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экономической эффективности провозных и перерабатывающих возможностей 
транспорта. 
- экономические отношения предприятий транспорта, возникающих в 
процессе перевозки, основанные на принципах взаимной выгоды, равной и 
полной ответственности. 
С учетом указанных признаков можно дать следующее определение 
хозяйственной деятельности: хозяйственная деятельность - это общественно 
полезная деятельность субъектов хозяйствования по производству продукции, 
выполнению работ, предоставлению услуг с целью их реализации за плату (как 
товара), что основывается на сочетании частных и публичных интересов. 
Хозяйственная деятельность жизненно необходимо Украине, так как она 
организовывает работу каждого предприятия. Определяет его приоритеты и 
цели. 
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В період переходу до ринкової економіки автоматизація обліку, точність і 
оперативність інформації є вирішальними факторами успішного розвитку як 
окремого підприємства, так і економіки України в цілому. Потреба у 
використанні персональних комп’ютерів для автоматизації бухгалтерського 
обліку є важливою складовою системи інформаційного забезпечення всієї 
діяльності підприємства. Стан та використання основних засобів є важливими 
для забезпечення конкурентоспроможності функціонування підприємства, а їх 
склад та структура здійснюють безпосередній вплив на організацію 
виробничого процесу.  
Раціональне управління основними засобами потребує своєчасного 
оперативного обліку за їх надходженням і використанням [3], а це неможливо 
без застосування в обліку комп’ютерних технологій. Останнім часом в системі 
бухгалтерського обліку відбувається якісно новий етап, який характеризується 
прагненням до створення інтегрованих автоматизованих систем, що поєднують 
усі завдання управління.  
 Використання комп’ютерів дозволяє ефективно вирішити проблему 
аналітичного обліку. Якщо при застосуванні паперових форм обліку 
збільшення рівнів деталізації аналітичного обліку та переліку об’єктів 
аналітики потребує збільшення кількості облікових працівників, то при 
застосуванні обчислювальної техніки є можливість вести аналітичний облік із 
будь-яким рівнем деталізації та широкою номенклатурою аналітичних об’єктів. 
 Функція автоматизованого робочого місця бухгалтера по основних 
засобах полягає у виконанні системних обліково-контрольних операцій: 
автоматизації документування первинної інформації; оперативне управління, 
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контроль за наявністю та рухом основних засобів; нарахування амортизації; 
видачі необхідної інформації в друк або на екран дисплея по запиту [1].  
Найбільш оптимальною з точки зору можливості її модифікації є програма 
«1С: Підприємство», в якій можна автоматизувати всі необхідні ділянки обліку 
операцій за допомогою конфігуратора. На сьогоднішній день найбільш 
актуальною версією платформи «1С: Підприємство» є версія 8.1. «1С: 
Бугалтерія 8.1», яка призначена для автоматизації бухгалтерського і 
податкового обліку, включаючи підготовку обов’язкової звітності, в 
організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову і 
роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю, надання послуг, виробництво тощо.  
Можна виокремити комплекс задач щодо автоматизації обліку основних 
засобів, зокрема: облік об'єктів основних засобів за місцями зберігання та 
класифікаційними групами; контроль за правильністю та своєчасністю 
відображення руху основних засобів; нарахування й відображення амортизації 
основних засобів, формування витрат на ремонт, модернізацію та 
реконструкцію основних засобів [4; 5]; здійснення переоцінки основних 
засобів; виявлення морально застарілих об'єктів основних засобів на 
підприємстві.  
Програма “1С: Підприємство 8.1” володіє необхідним набором 
спеціалізованих засобів (довідників, документів, звітів) для забезпечення обліку 
й аналізу результатів більшості операцій з основними засобами підприємства 
[2, с.188]. За посередництва програми стає можливим оперативне одержання 
інформації про наявність і рух основних засобів як у цілому по підприємству, 
так і в розрізі їх місць зберігання та класифікаційних груп.  
Отже, можна зробити висновок, що за посередництва бухгалтерських 
програмних продуктів можна отримувати оперативну і якісну інформацію щодо 
господарських операцій з основними засобами підприємства. В сучасних 
умовах господарювання підприємствам доцільно було б використовувати для 
забезпечення автоматизації облікового процесу щодо основних засобів 
можливості програмного продукту «1С: Підприємство 8.1».  
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Small business is a significant component of the market economy, an integral 
element of the competitive mechanism. Small business gives a market economy, the 
flexibility, mobilizes financial and production resources of the people, carries a 
powerful anti-monopoly potential, is a major factor of restructuring and ensure the 
breakthroughs of scientific and technological progress, solves the problem of 
employment and other social problems of the market economy. That's why the 
formation and development of small business is a strategic task of the reform of 
economic policy [1]. 
The main reasons of braking of development of small entrepreneurship in 
Ukraine and its regions is [2]: 
– the lack of an effective mechanism of implementation of the state policy 
concerning support of small business. This issue has not yet occupied the proper 
place in the activities of local bodies of state Executive power; 
– incredibly heavy burden of taxation; low pace in the process of reforming 
property; 
– the lack of adequate regulatory support of development of small business; 
– the limited or total absence of material financial resources; 
– imperfection of the system of accounting and statistical reports of small 
businesses, limited information and Advisory support, the imperfection of the system 
of training and retraining of personnel for entrepreneurial activity. 
The analysis of the status and problems of development of small business in 
Ukraine shows that further development of the situation without the active and 
positive intervention of the state can cause the collapse of this sector of the economy 
concerned with the growing economic problems and increasing social pressure. 
Therefore there is a need for effective government policies to support small 
businesses. 
 The solution to this problem should focus on the following key areas: 
– the establishment of an appropriate regulatory framework; 
